



















る」が第 8 位、「いる」が第 2 位であり、国立国語研究所（1971）の新聞語彙調























調査した 1）。『みんなの日本語初級第 2 版』、『初級日本語げんき第 2 版』、『文化
初級日本語改訂版』である 2）。
　『みんなの日本語初級』は、『新日本語の基礎』（1990 年初版）の姉妹編として
1998 年初版の発行、2012 年 2 版の改訂を経ている。国内だけでなく海外でも広
く使用されており、聞くこと、話すことを中心に、読むこと、書くことも教える
総合教材である。全 2 巻・50 課で初級の文法項目全て、語彙約 2,000 語が学べる。
副教材として『翻訳・文法解説』が各国語版で出されている。本調査では、『み





本語初級翻訳・文法解説英語版』のⅠとⅡの「Vocabulary」「Useful Words and 
Information」「Grammar Notes」をそれぞれ調査した。












2000 年に改訂版、さらに 2013 年に本教科書が出された。全 2 巻・34 課で初級の
















10 課　います：exist, be(referring to animate things)（翻訳・文法解説Ⅰ：
64）
2）います is used when what is present is animate and can move by itself, 
like people and animals.
①男の　人が　います。　　There’s a man.







ないものの、次の 11 課では、以下のように所有の意味の例文が提示される 3）。
例文 4．兄弟は何人ですか。
　　　　……4 人です。姉が 2 人と兄が 1 人います。（同 11 課：90）
練習 C．A：家族は何人ですか。
　　　　B：4 人です。母と弟が 2 人います。
　　　　1）妻と子どもが 2 人います。2）両親と妹が 1 人います。（同：95）
問題（聴解）2．1）兄弟がいますか。……ええ、妹が 1 人います。学生です。
（同：96）























文型 2．私は日本に 1 年います。（同：90）




います［こどもが～］have [ a child]　（翻訳・文法解説Ⅰ：70）






いる：(a person)is in…；stays at…(place に person が )（げんきⅠ4 課：105）
　次に、4 課の文法説明である。
When you want to present a person or some other sentient being, rather 
than a thing, you need to use the verb います . Thus,
　あそこに留学生がいます。　There’s an international student over there.
You can also use います to say that you have friends, siblings, and so forth.
日本人の友だちがいます。　I have a Japanese friend.　 （同 4 課：108）
　4 課の本文には所有の例文が上記の 1 例しかなく、所有の主体が一人称のため
「～がいる」の文型のみで「～は～がいる」の文型は提示されない。その後、親
族名詞がガ格に来る所有の例が 7 課で初出する（（姉は）子供が一人います。（げ
んきⅠ：166））。その後の所有の例は、13 課に 1 例（けんさんは彼女がいますか。










文型 1. 車の後ろに男の子がいます。（文化Ⅰ 5 課：61）
文型 1.1）箱の中に猫がいます。（同）
文型 4.1）ワン：今、どこにいますか。（文化Ⅰ 5 課：66）
　ラフル：食堂にいます。（同）
　そして、8 課で滞在の意味の「いる」が初出し、その後 16 課で 1 例出てくる。
文型 1. そうですか。ハワイに何日間いましたか。（文化Ⅰ 8 課：26）
文型 5. じゃ、チンさんが来るまで喫茶店にいますね。（文化Ⅰ 16 課：34）
　次に、所有用法は 11 課で初出する。親族名詞をガ格にとる例は 15 課の例文と
合わせて全体で 5 例である。





本文 3．理由は「友達がたくさんいる。」が 3 人、「サークルが楽しい。」が 2













































































































































The objects of some verbs and adjectives are marked with が .
③　わたしは　車が　あります。 I have a car. （同 9 課：62）
　このように、所有用法は説明されてはおらず、語の訳にそれが示唆される程度
である。具体的な例文は以下の通りである。






あります　exist, be(referring to inanimate things)（翻訳・文法解説Ⅰ 10
課：64）
1．N があります
1) あります is used when what is present is inanimate and cannot move by 
itself, such as plants and objects.
①コンピューターがあります。There’s a computer.
②桜があります。 There are cherry trees.
③公園があります。 There’s a park. （同 10 課：68）
　このように無情物の存在であることが説明されている。この後に、2.Place に











4．N1(place) で N2 があります 　
When N2 is a ceremony or event such as a party, concert, festival, incident 
or disaster, あります is used in the sense of ‘to take place’, ‘to be held’ or ‘to 
occur’.
⑬東京で日本とブラジルのサッカーの試合があります。There’s a soccer 
match between Japan and Brazil in Tokyo. （翻訳・文法解説Ⅰ 21 課：135）
　出来事が起こる場所をデ格で示している。例文はデ格のあるものと無いものと
が見られる。






handset, telephone call」「電話します（16 課）phone」が見られるだけである。「地
震がある」も 29 課で「けさ 5 時 46 分に大きい地震がありました。（Ⅱ：33）」で
出てくるが、同様に語の訳が「地震 earthquake L39」4）とあるだけである。「電
話がある」は「電話される」ことを意味する特殊な例でもあり、「地震がある」















































例文 1．もし 1 億円あったら、何をしたいですか。（みんなⅠ 25 課：212）
問題 1．もし 1,000 万円あったら、何をしたいですか。（同：218）
練習 A4．わたしはおかねがあります。（同 9 課：76）
　「もしお金が 1 億円あったら」でも表現としては成立するが、「お金」と「1 億円」
は情報的に類似したものであるため、より具体的な情報を持つ（金額）の方が残
されると考えられ、通常は「数量詞ある」で示される。
　同様の例は他に 2 つあり、1 つは 33 課の「（時間）ある」で、もう 1 つが 40
課の「（距離）ある」である。上記と同じことが言える。
例文 2．まだ 1 分ある。（みんなⅡ 33 課：60）→？まだ時間が 1 分ある。







　主体の情意を表わす表現として、本教科書では 41 課に「興味がある」、45 課
に「悩みがある」を教えている。例は以下の通りである。
練習 B8.3）日本料理に興味があります。（みんなⅡ 41 課：134）
問題 8．あなたは何か悩みがありますか。（みんなⅡ 45 課：169）
　「興味がある」は語の訳として（［コンピューターに］～があります：be inter-











　「食欲がない」の例は「useful words and information」で紹介されていた「体・




































単語　u-verbs ある there is…(place に thing が )（げんきⅠ 4 課：105）
１　X があります／います
X があります means “there is/are X (nonliving thing)”. The particle が in-
troduces, or presents, the item X. You can use あります when you want to 
say that there is something at a certain location.
　あそこにマクドナルドがあります。　There’s a McDonald’s over there.
Note that あります is different from other verbs we have seen so far on 
the following three counts. One, it calls for the particle に , rather than で , 
for the place description. Two, the place description usually comes at the 
beginning of the sentence. Three, the thing description is usually followed 
by the particle が , rather than は .
You can use あります to say that you have or own something.
　テレビがありません。　I don’t have a TV.
　時間がありますか。　　Do you have time?
We also use あります when we want to say that an event will take place.
　火曜日にテストがあります。　There will be an exam on Tuesday.





























ⅡＡ 1．仕事のストレスがありますか。（げんきⅠ◆ 8 課：325）




























　本教科書では 5 課で存在用法、7 課で所有用法が提示される。所有用法の主体
は主題化されるか省略される例ばかりで、格表示についての提示がやはり見られ
なかった。








他の 2 つの教科書には見られない「～ることがある」が 23 課で出てくる。










文型 2．（4）東都大学の選手は体力がありますね。（文化Ⅱ 33 課：159）




































































































































































































































































































































































接）、18 課（花火大会）、20 課（試験、筆記試験、試合、面接試験）、23 課（メリット）、















９）「面接試験」は『文化』の索引に 27 課とあるが、これは 20 課の間違いである。
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